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Lb cierto en todo esto es que quien de-
be hablar no 10 ha hecho y que, por lo
tanlo, la actitud de cLa Nación) y algu-
nas informa,iones de otros periódicos no
parecen sino ballons d'essai para cono-
cer. de algun modo. la opinión de algu-
nos sectores ante el problema politico que
necesaria y fatalmente ha de plantearse
COl1l0 consecuencia lógica dcl paso de es-
te régimen de dictadura o de protectora-
do, si se quiere, a otro normal.
Tal como está puesto a discusión el te-
ma no puede interesarnos. Se trata de
buscar un efecto y allá quienes asi lo de-
seen. Ya que el problema no puede ser
discutido en toda SIl extensión vale más
dejarlo a los que tienen puntos más o me-
nos coincidentes con sectores determina-
dos.
Dicho esto-que es lo que estimamos
suficiente por hoy para hacernos cargo de
la actualidad-dejamos el tema, que en
estos tiempos es un tanto resbaladizo y
preferimos dedicar nuestra atención a las
cosas de Cenlro América.
El telégrafo nos da hoy como consuma-
oa, de modo definitivo, la mtervención
norteamericaT!a en Nicaragua, cuyo pais
l1ueda, desde ahora, sometide al conlrol
del GobiE:tIlo de Washington, lo mismo
que lo están Panamá y Santo Domingo.
La patria de Ruben Dario, el esforzado
poeta de la raza. ha perdidú su libertad
politica. Mr. Stimson. en nombre del¡ re-
sidente Coolidge, ha hecho saber al ge-
neral en jefe de las fuerzas liberales nica-
ragüenses que Norteamérica acepla la
proposición del Gobierno de Adolfo Diaz
para que vigile la pureza de las eleccio-
nes de 1928 y se propone mantener a
aquel en la presidencia hasta que se rea·
lice la consulta a los comicios y para cu-
yo éxito considera indispensable que las
tropas yanquis acepten la custodia de las
arlllas y municiones de cuantos esponla-
neamente las entreguen, pero incaulándo-
se por la fuerza de las que no sean volun-
tariamente entregadas.
¿Para que la lucha? El general liberal
Moneada ya lo h:l dicho en su orden ge-
neral de desmovilización; desd~ este mo-
mento aquella significaría la guerra con los
Estados Unidos y los liberales son d~llJa·
siado débiles para luch1r contra ese pais,
no quedandoles más recurso que preparar-
se para las elecciones.
Todo esto quiere decir que Nicaragua
queda como pais de protectorado yanqui,
sin que le valga ni la bula de Meco para
resistirse al coloso.
¿Merece la pena de creer en la libertad
de los pueblos ni en la autoridad de la So-
ciedad de las Naciones? Los pueblos dé·
biles están siempre amenazados de absor-
ción por los fuertes y el caso de Albania,
como el de Monlenegro, es un ejemplo vi-
vo de esta tesis tan antigua como el
mundo.
El ibero-americano, o si se quiere me
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7 f 50 pesdas afio.
Desde Madrid
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Se entretienen los periódicos en discu-
tir nuevamente el tema de la normalidad
constitucional aprovechando la circunstan-
cia de que el órgano del Gobierno ba
planteado ahora la cuestión.
La censura ha dejado cierta libertad pa-
ra tratar el tema y, naturalmente, dentro
de los limiles obligados dcl régimen, ca-
da cual ha emitido opiniones y juicios.
Y, como es también natural, cuantos se
dedican al comentario de la cosa püblicil
han lanzado a volar lA fantasla. haciendo
cábalas y suposiciones y formulando jui-
cios sin más autoridad ni alcance que la
de las personas que los ha emUid('l.
Jaca, sirviéndose imicamente de los me-
dios que le ofrece la Naturaleza, no podrá
nunca llegar a ser una región donde pros-
pere la avicultura porque (\ ello se opone
en primer lugar el clima, que aunque mu-
cho más benigno de 10 que enhoramala y
desgraciadamente se ha pregolll':do. es al·
go duro y sobre todo persistente para
criar pollitos sin más protección que la
Ní1turaleza.
El método natural, el de la llueca, sir-
Vf' y servlra para aquellos que unicamen-
te desean tener una o dos docenas de ga-
11i: as sin condición precisa, es decir sin
saber cuando tendra pollitos aunque siem-
pre tarde y por tanto quedándose sin hue-
VO:i en la época de escasez que tendrá
que comprarlos si los precisa.
Podemos pues decir fijandonos en 10
que pasa estos años, desde Que nuestra
aflcibn se despertó. que en Jaca, salvo
raras excepciones, no hay lluecas antes de
MAYO y que en Julio y Agosto de pronto
las haya montones y C0ll10 la gallina en
este país no suele poner antes de los 8 o 9
mese!= resulta que el máximo contingente
Je huevos se.á de Febrero en adelante
que es cuando abundan y van baratos y
el mínimo, es decir, la verdadera escasez
en ese últimp trimestre que es cuando se
obtienen pingües beneficios.
Quedamos, aparte de otras consid~ra­
ciones que alargarían este articulo dema-
siado, en que por Jo que respecta a Jaca }'
y utilizando las lluecas tendremos pollos
cuando ellas quieran y conste que aquí
quieren cuando realmente no nos convie-
ne por las tazones apuntadas y en ram-
bio usando la incubadora tendremos po-
lios y huevos cuando a nosotros nos con-
venga.
Finalmente y por lo que respecta a la
incubación natural no entramos en ella no
porque no lo merezca pues todo, lo de la
artificial es copia de ella. sino por ser de·
masiado conocida y querer decir algo
acerca de la artificial.
A:\'DR~s CE:\JOR LLol'Is
JACA 12 de Mayo de 1927
Reslo de España 5 pesetas año.
- .Avicultura doméstica
V
UlIa vez que tenemos instalados a los
animales en condiciones adecuadas y en
posesión de la raza objeto de nuestra pre-
dilección. procede el ocuparnos de la in-
cubación, factor esel1cialisimo de cuyo
acierto depende. en primer lugar. tener mu-
chos Opocos pollitos y al mismo liempo
que nazcan en buenas o malas condiciones
de vida.
Entiéndese por incubación el fenómeno
de convertir el huevoen pollo, siendo sus
factores esenciales, el calor. la humedad y
el aire (este por el oxigeno que contiene),
sin cuyos precisos elementos el pollo no
puede nacer.
La incubación puede ser natural y arti-
ficial, refiriéndose la primera a aquella en
que nos servimos de la I/ueca o e/ueca
(se llama así a toda gallina con propen-
sión a incubar) y la segunda cuando utili-
zamos ciertos flparatos que se denominan
incubadoras. La natural es la seguida por
los pequeños industriales y la artificial la
practicada por los que tienen montada una
verdadera industria.
Nosotros, que no pasamos, ni podemos
pAsar por hoy, de ser modestos aficiona-
dos y que lo poco que sabemos lo apren-
dimos en su mayoria a fuerza de fracasos
y de observaciones. hemos r~ctifi<.ado el
modo de pensar acerca de la incubaCión
por razones que en extracto diremos.
Hasta hace muy poco, entendiamos que
el procedimiento de la incubDdora era im-
propio tsobre todo por lo caras que cues-
tan) para el industrial modesto parA el
cual no habia más camino que la llueca,
pero hoy nuestro criterio ha variado por
completo basándose en la realidad por lo
que respecta a laca lj regiones análogas
y en condiciones tJ.tmo:·;(éricas.
Todos sabemos y es le}' elpmenla!lsima
de la vida, que la abundancia de un pro-
ducto hace descclldcr su precio y por el
contrario que este ",ismo producto, libre
de competencias, se enctltece automatica-
mente y quiero decir con esto que produ-
cir ünicamente huevos y pollos destinados
a la venta cuando hay abundancia, a más
de carecer de mérito es rebajar enorme-
mente el tanto por ciento de lo que esta
lucrativa industria puede dar y que el que
quiera sacarle.el provecho que puede ob·
tener no le queda otro remedio que produ-
cir poI/os temoranos y huevos en el ú/li-
'''o trimestre del arlo que es cuando su
precio es el más remunerador a causa de
su gran escasez.
Si en todas las materias y órdenes de
la vida hay reglas generales que orientan
e iluslran de un modo amplio, no es me-
nos cierto que las excepciones completan
y particularizan en cada caso concreto lo
que procede hacer, desviándonos del ca-
so general para complementarlo y com-
pletarlo.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre.
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NOTA. Las 8Olidtud~ podriln dirigirse al
Patronato del Homenaje a la Vejez en Jaca, has-
ta el dio 17 de los corrientes.
Se celebrara con gran solemnidad. por
imperativo de la ley. en toda España el
próximo dia 26.
Es para nosotros esta fiesta la más sim-
pática y mas noble de todas las fiestas.
Es para llevar en aquel dla. a los corazo-
nes de los viejecitos pobres, un átolllo de
esperanza, una prueba de cariño de los
hombres hermallo~.
Pobres y ricos, pero sobre todo los po-
bres, Jos que sabemos de la pena 'que toro
tura y aflige las almas de los desgracia-
dos laborantes Que llegaron a viejos. sien-
do pobres, debemos sUlllar nuestro óbolo,
nuestra dádiva que no es limosna sino
justicia, deber que existe en todas las ca~
legarías humanas, para que al menos por
un <lia, y para mientras dure su vida, luz-
ca la esperanza fundada <le no haber des-
amparo ni hambre en el sueño feliz del
pobre anciano.
Jaca la generosa, la úuena. la que s;n-
til~ siempre como una caricia el prodig<lr
el bien; la que con sobrados motivos ganó
otro limbre,el de nUiy canwtiva para el ya
glorioso emblema que la escuda, lambién
celebrará esa fiesta digna y cumplidamen-
le, compitiendo, sin quererlo, con los
pueblos que mayor consuelo y más amor
prodiguen a sus hijos necesitados y vie-
ios en aquel día.
y serán los pobres y serán los ricos los
que a porfía ofrendaráll Su pobre o muní
ficente óbolo, que al asegurar con él un
trozo de negro pan en la casona destarta·
lada y triste, en el hogar deshecho, con-
rertira a la vez en sendero de rosas el ca-
mino abrojoso de los pobres viejos.
El Patronato que en Jaca funciona no
descansa en su labor. La ciudad responde
a la encuesta con todos sus fervores y sus
mejores cariflOs. o nos extraña. __ La
ciudad siempre carit,')liva no necesita es·
timulos para exteriorizar sus santos que-
reres. Ello honra a nuestro pueblo con el
honor más preciado y que más cristiano y
más humano es.
LA U~lÓS se hace eco de estas mani-
festaciones de sus hermanos de cuna. con
todo su alborozo y con todo su orgullo de
jaquesa. Y. por ser asunto humanitario,
justiciero, de caridad y cristiano, de él
promete ocuparse, con toda la amplitud
qUe merece, en sus columnas abiertas ante
tOdo a lo que pueda encumbrar y enno-
blecer y redimir a esta ciudad querid<l y a
SUs hijos sufridos, más si son viejos.
Pues esta fiesta y este homenaje se
ofrece, exclusivamente, a nuestros ancia-
nos, hermanos de cuna.















































































































Suma anten·or, pese/as / .t2;;
Don Jo~ Pantoja, 5 pesetas. don Pedro San·
vicente, 0'50 id. don Valentín Luep;ro, lid.
don Lllureano Dieste, I id.-don Enrique Callizo,
2 id. don Francisco Ara, lO Id. doña María
¡'''\alle, 1'25 id. don Salvador Sanz, 1 Id. dOI!
Ladislao Martrnez. lid. doi'la Cecilia Srtnchez.
'2 id, doi'la Adela Yepes, 2 id. don Mariano
BetrlÍn. 0'25 id. don Bllsiiio Martlnez, 10 id.
don Florencio Campo, 0'25 id. dona Pilar J. de
Compaire. .3 id. don Jose Izuel. 10 id. don Jo-
sé Silnchez·Cruzal, 25 Id. don Laurt'~.:; 1 Loba-
10,0'50 id. -"don Pedro J. Anaya, '2 id. don Ja-
cinto Garó8, 0'45 id.-don Antonio Gil Aso, 0'25
id. - dona Rosa Lacasta, 1 id.-don Domingo Gi·
mE:nez, 0'50 id. doña ,\\arla Cajal, 5 Id.-don
Julián Palacin, 0'50 id.-don Gil Ubieto, 0'25 id
-don Francisco Herrero. 0'50 id don Alfonso
Giménez. '2 id. don José BescOs, 1 id. don En-
rique Amal, 0'10 id.-don Justo Jame, 0'50 id.
don Mateo Viscasillas, 0'10 id. don Vicente Jar·
ne, I id. doña Raimunda Lacosta. 0'25 id. -don
Pedro Roldan, 0'50 id -doña Alejandra Betrlin.
0'50 id. don Francisco Duo, 0'20 id. don Hila·
rio Rapún. 0'10 id.-doña Joaquina Labarla, O.lft
id. don Angel Samiter, 2 id.-don Andrés Hey,
1 id.-don Roque Castan, 25 id. doi'la Rosario
Cardó, I id.-doi'la Maria Anglada, 0'25 id.
doi'la Teodora Rapiln, 0'25 id. ·don Antonio La·
casa, 1 id. doi'la Victoria Jame, lid. dofla Se·
vera Horraj, 1 id.-don Benito Petriz. 0'25 id.
dofla Rosa Lacasta, 1 id.-don Mariano Latrás,
I id. don Prudencio Viscasi1las, '2 id.· dofla Te-
resa Vfscasillas, 0'50 id. don Francisco Pascual.
! id. señora Vda. de Lanzarote, 0'20 id. doi'la
Cristina Serra, 0'25 id. don Manuel Cervello,
2 id. doña Sebasliana Hijos, 0'15 id. don An·
tonio Aso, 0'50 id. seflora Vda. de Garcla Aibar
10 id. don Ernesto Garcia, 5 id. - don Enrique
Bayo, 15 id. don Andrés Marln, 0'75 id. don
Juan Badra, 5 id. -don Francisco Marraco, 10id.
don Vicente Castan, I id.-doi'la Maria loor!,
0'10 id. doña Pilar Garcia, I id.-don F10rentin
Forcada, 2 id. don Enrique Bayona, 5 id. -don
Antonio Samitler, '2 id.-don Velero GOi'li, 2 id.
don AbeJardo Pons, '2 id. -don Lorenzo Re<:a[,
'2 id. don Rafael MenKuat. 10 id. Banco Zara·
gozano,5 id. don Esteban Salvo, 5 id.·--don
Antonio Villacampa. 5 id.·don Joaquín Tajahuerce
10 id.-..don Francisco Dlllz y don Francisco Na·
varro 10 id·D. Vicente CosTasa y D." Dolores Ca-
sajüs, 5 id.·..don Adolfo Marlln, 25 id.···Mosen
PCo Iguacel, '2 id.··-doña Marla Ptlscllal, I id.-·
don Antonio Palacios, 7 id.-·-don Julién Coro,
'2 id.---don Andres Castén Ara, 5 id.-·don Jaime
Pié, 5 id.··-don Manuel Alonso, 5 id···-Una fami·
lia piadosa, 10 id.·-señora Vda. de Dafonte,2
id.···don Agustln C::Jslejón, ro id.-· señora Viuda
de Molinero. '2 id.--don Antonio Pantoja, '2 id.--
don Camilo López, 10 id.-señora Vda. de Bene-
dé. O'JO id.-·señores Perez y Martl, 50 id.··- dOll
Manuel Arroyo, I id.··-don Francisco Dumas, 10
id.-don Daniel Pérez. 3 id.-don Tlmoteo Sie-
rra. '2 id.···don José BelCÓS, 10 id -·-don J~
Marcuello, 5 id.···don FranciiCO Claro, 2 id.-
sei'lores Hijos Lacasa Ipiens, 15 id ---don Francas'
SUSCRIPCIÓ"
••••••••••••
Sr Director de LA UX1ÓX.
Mi distinguido amigo: Al aparecer ene
diario de Zaragoztl El Noticiero la cróni
ca que mandé como corresponsal. relati
va a la inauguración del Teatro, me \'1
sorprenllido al encontrar en medio de mis
noticias, tinas folograffas que alguien en
vib. Al ser ajeno a dicho envío y, COlnO
el hecho se presta a comenlarios poco fa
vorables para mí, SI bien aquellos sean
hechos por piadosos amigos que ablln
dan, no, por quien bien me conozca, rue·
go a usted la inserción de estas lineas
para que la verdad quede en su lugar.
Gracias mil y disponga de su affo. s. s.}
amigo q. e. s. m,
FRA~CISCO Om.lAS
-2_
iniciada para celebrar en esla ciudad, el
(Homenaje a la Vejez l
Comunicado
camare·
ras en elSe necesitan
Hotel (La Paz).
B. C. A.
1 pueda poner los"lopes de l'::oma tan IHiles, procu-
ren dejar con cuidado los asientos cuando la fun-
ción ha dado comienzo. pue.<; el redoble que pro-
ducen al caer, es muy desagradable.
El T/!(llro. Con quedar monlsimo. sobre todo
en su primera planta. adolece de defeclos que con-
viene subsanar cuanto antes y, como el que ob-
serva puede hacerlos presentes avudando en esa
labor lan precisa, vayan los que apunté con las
modificaciones que a mi juicio caben.
Butaca.;;. Amplias y comodisima~ estan colo-
cadas--il!noro el por qu~-formando angulo con
e[ escenario lo que hace que apoyando los brazos
del espectador en los de aquellas, y bien sentado,
tenga, al mirar a la escena, que hacer una toro
sión de cintura que. si pequefla. resulta molesta
al cabo del tiempo.
Proscenios. La localidad mejor en todos los
teutro.'! por su colocación; deben cerrarse de for·
ma parecida a los palcos pues así, es desairado
el estar en ellos y pierden ese viso de elegancia
que debieran tener.
De los otros do,; pisos. poco afladire a lo que
lodos sabemos; únicamente que de los palcos se
vé poco o nada desde la segnnda fila y como no
!;()n anchos. a seguir osi, tendrun pocos partida.
rios.
Ahora bien: falta una localidad intermedia en-
tre las butacas)· el segundo piso..\\uchas per-
~onas son la-, que. no pudiendo o no queriendo
gastar o estar en bulaca. desearlan no tener que
subir a la general y, como es grande el número de
los tales. imprescindible se hace procurarles un
~itio al que lienen derecho. ¿Dónde?
Veamos.
¿Poner unas filas de butacas mas economicas?
Si no se arregla la visualidad de los palcos, falta-
ran de aquéllas; no pueden pues, quitarse. ¿Ha·
cer una localidad en el primer piso y en su cen-
tro, quitando 3 .. " palcos? Al ser los únicos bue·
nos, deben respetarse fl todo trauce.
¿Que cabe, pues? A mi juicio poner los ralcos
en buenas condicione!' lo que darú el disponer de
" o 6 filas de butacas. En IUl!ar de estas, y con
una grada hasta donde lo permita el techo, hacer
a los dos lados de la puerta cenlral un anfiteatro
que no desdiga 'del resto de la sala con su buena
barandilla en su frente y con una separadon de
madera cerrandolos por los dos lados en el paso
para la puerta, localidad capaz para' 150 o~
personas, y resuelto el problema.
¡Cómo dar visualidad a los palcos? En la mis·
ma y única forma que debe procurarse aumentar
la de la entrada Reneral Los pisos no pueden ba-
jarse, pues levantando el escenario. Si; ya sé.
Larga obra. costosa pero ... necesaria a todas
luces, y la única posible; al hacerlo, hay que hacer
otro tanto con el patio de butacas--aprovechando
para instalar la calefacción como !!"~ piensa-·y
acaso entonces puedan verse [os palcos abonados
perpetuos y la general llena, sin molestias.
¿Que las puertas quedan'!n altas con respecto
a la calle? Siendo esta, parl/cular, cabe hacer
unas rampas, que, yendo a morir n donde corres-
ponda en el espacio que ocupan las puertas y
ajush'1ndose a la legalidad, permitan su aproba-
ción. ¿HIlY más inconvenientes? Yo, no los veo
y en cambio si, subsanados los de'hoy.
Olra cuestión. El jol imposible continúe, asl;
el frío se adueñaría de la sala y no habrla cale-
faccion bastante, nunca. .
¿Remedio? Ct:rrllr con un tabique y puerta de
cristales el sitio por donde se entra, abriendo úni-
camente, para el verano, y durante la época de
frio, hacer la entrada por de pronlO, con una can-
cela parecida a la que tiene! el Banco de Aragón
}' a ser posible, luego por un lado en \"e!Z del
frente, que~ando asi un sitio, entre la puerta de
hoy y la que propongo, para fumadero, pues, de
no hacerlo, sera dificil prohibir se fyme en la sa-
la al no disponer de local para ello, sin temor
a una pulmonía.
Estas consideraciones, creo seran tomadas en
la forma que e!!"tán hechas; con el solo deseo de
aportar luz y solución, que, estudiando unas y
otras puede llegarse a lo que todos deseamos;
que el Teatro no tenga un pero que ponerle. Si
el amigo Sánchez-Anaut IlOS hubiese lionrado con
su presencia, acaso hallase jUlltifiClldo lo dicho,
pues, sin el menor asomo de arquitecto por mi
parte, es la lógica quien hace ver esos defectos y
sus correcciones posibles. De todos modos, per-
dóneme si cree que invado, torpe de mi, su
campo.




Por ser el suceso que ha llenado la semana. pa-
rece obligado dedicarle unos comentarios, máxi-
me, cuando al emborronar cuartillas, mueve la
pluma el interes por el asunto al ser socio del
Centro dueño dl'llocal; entusiasla de ambos y....
obligacionista, obligación esta, que por si sola
me llevaría a la que estoy cumpliendo. Y vamos
por partes.
La Empresa. Formada por la directiva del Ca·
sino, ha obrado como tal, es decir, procurando
obtener los mayores inl'!;resos, pan¡ aquél poder
cumplir sus compromisos. Llenos de buena fe sus
componentes, contrataron la Compañía que si ha
quedado bien, abusó un tantico de la oponunídad
que se le deparó, cosa explicable ya que en todo
orden de cosas, los principios o aprendizajes se
pagan.
La Compañia Destacilndose en ella sobrema·
nera la fip;ura arrogante de Carmen Diaz, los de·
más intérpretes, si se exceplüa a Campitos, nos
han parecido inferiores a otros que hemos aplau·
dido sin venir con tanlas exigencias. Amén de las
que callo, el imponer el repertorio, hizo que, fue·
ra de un pAr de obras, las demás no han gustado
lo que no hubiese sucedido n poder elegir entre
las numerosas que llevan. La noche de la despeo
dida se les tributó ClIriflosa, pudiéndose marchar
satisfechisimos por todos I;onceptos.
El Publico. Numcroslsimo, en especial para
escuchar lA Hija (te la Dolores. Con satisfacción
he de hacer constar que al cambiar de ambiente,
al darse cuellta de lo que es nuestro nuevo teaLTO
parei;en haberse olvidado de aquellos gritos de-
saforados ). aquellos escllndalos que tan poco de-
clan en bien del buen nOTJbre de Jaca. Que conti·
núe; y puestos a com€'nLar. rogaremos n lo ocu·
panle de las butacas que.. hasta tanto que la Junta
cora2ón de todos.tl cada uno de los des-
amparados ancianitos.
Va no se sienten abandonados. nos
dicen en un canto que es plegaria de fe,
€.tp"esión de gratitud. Nuestra Madre
santa ael Cielo, los acogió bajo su celes-
tfal manto, les puso en su regazo. Ya
viejos y maltrechos en el confin de la vi-
da. no están tristes, ni están solos.
Como lo expresan. osi se ve que lo
sienten los pobres .ti Queridos ancia-
nitos.
Por eso. al escuc/I'lr SIJ trova. me he
mirado en sus ojos. me he (ijado en sus
labios blancos .ti medio hundidos.tl he
observado, como IlII destello riente en
sus ojos casi apogados cual si fuera una
sonrisa de felicidad. en sus rostros se·
cos, en sus roslros viejos, más que
por todo, por las sufridas pruebas en
la vida.
Y era su oración sentida y era since·
ra, porque únicoml'nle alli, cabe el pa-
trocinio de la Virgen de los Desampa·
radas y de luias consagradas a esa
Madre, han podido lener regacito ca-
liente y seguro, manos amigas que enju·
garán sus llantos y consolarán su tri:,te
soledad de abandonados,
7oda me emocionó, en la tarde aque-
lla en la función solemnl;jima que supie-
ron las buenas y santas Hermanitas
preparar, para obsequio y lributo de {i-
lial amor a su excelsa Patrona ... pero
el {¡¡mno de oración, la trova que, COIl
el cora2ón puesto en los {oDios, canta-
ban lervorosos aquellos ancianitos, feli·
ces más que nunca en aquel momen·
to-paréntesis de su vida pobre-llenó
de fervorosus amores e inspiró imbo·
rrables emociones a nuestro cristiano
corazón.
LA UNION
Estaba la capillita llena de fieles ...
Olia a incienso; a rosas y a perftunes.
Centelleaba de luces, brillaba toda ella,
como si fltera hermoso relicario.
Arpegios de voces y de risas. al ex-
pOfl(lirse, IIellaba" de Ilotas emotivas
el Santuario que nos pareció más bello
y mas atrayenle que llunca en /0 liltima
/ardedominquera, viendo a Ilirios y vie-
jos, pobres y ricos confundidos, mezo
cldndose sus san/os murmullos de
oración . ..
¡;ro la fiesta tutelar de la Santa Ca
so, la Virgen de los Desamparados. Y
monjllas, y ancianitos, sus hijos y de·
votos, ponian su corazón y su alma
entera en el obsequio fervoroso a la Ma·
dre· Virgen.
Si siempre inspira ternuras y devocio·
nes y quereres le, Santa Casa.tl la blan·
ca capillita que parecen /lagar de almas
dichosas, aquel dia~no sabemos por-
qué nos inspiró mayor iflte.Ilsidad de
(¡leC/J. más emoción que nunca.
El I)risioncro de Amor, en r::anos del
Pontífice, bendecido había a los (ie
les. .. Yo vuelto al Tabernáculo sama,
se habian borrado los olientes espirales
de la olorosa ofrenda, es/aban to-
davia las frenles inclinadas y oran-
tes... V como despido, inicia el coro la
postrer plegaria.
Es hiflUlo, es trova de plegaria. Lo
entonan las humildes religiosas; sale
como un suspiro bullicioso del mi::jmo
jOT. el hispano americanismo no se siente,
por lo visto. en condiciones lodavia de
tratar de igual a-igual a Norteamerica. Se
contcnta eDil alguno que olro acto plató-
nico de protesta, no de sus gobiernos, si-
no de alguno de sus sectores de opinión
y con la organización de un boycol ~ue
hasta ahora apenas ha lenid'l eficacia.
El imperialismo yanquI está en pleno
triunfo. Libre;8 de la preocupacibn nica-
ragüense. y ante el mutismo universal,
tratara ahora de imponer su voluntad a
Méjico y en Méjico, como en Nicaragua,
no le faltaran, de seguro, Auxiliares su·
misas.
Tienen tazón los paises centroamerica-
nos, todavía no sometidos. para alarmar-
se. Al paso que se va los Estados Unidos
acabarán por ser los dueños del Norte }'
y de Centro América, pues no ha] que 01·
vidar las tl"ndencias del actual Gobierno
de Canadá para romper las amarras con la
Garn Bretaña y sornelerse a la esfera
Yanqui.
Sin embargo, también a los colosos les
lega su declive y la historia se repite con
más frecuencia de lo que se cree.
y en America hay pueblos constituidos
que cuando lleguen a su pleno desarrollo
acaso sean adversarios iormidables en las
luchas económicas y belicas del porvenir.
La doctrina de Monroe. que tan bien
sirve los fines imperialist8s de. Norteallle-
rica puede acabar y acabará, seguramen
te, en un chiflon de papier, como los Tra·
tados existentes al comienzo de la gran




En el Sanlo /lmparo
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Oyendo cantar la jota
me decla una jaquesa
¿porqué no crean en Jaca
la Rondalla'Aragonesa?
a lo cual no conteste;
y escuchando al cantador
la campaila recordé
que empezó don Salvador.
A. B. C.
vende
Al verte hacer de comparsa
y salir al escenario
pen~. si ibas en nómina
debes ya ser, millonario.
desea
Al pasar yo, por tu calle
la alfombra me sacudiste
y con un callo morena
junto a la nariz me diste.
Al yo tal cosa notar,
llevé a la nariz mi mano
mas, sin dejarde pensar ...
en Mariano.
Agua que el jabón disuelve
y que cuece las judlas
es potable; la de Jaca
disuelve... las Compañlas.
arrienda
Que matan a don Aznar
los mozos al disparar,
a nadie aquí. se le esconde




Razón en esta imprenta.
Tip. Vda. de R. I\bad. Mayor, 32.--JaC8
Se cal blanca a 3pesetas arroba
en la calle ancha de Santo Domingo. nú·






negas de sembradura en el térrnim? de
(Campancián' pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Sastreria de Barrio.
PRESElITERO
que falleció el 9 de Mayo de 1926
=R. 1. p.=
Sus apenados hermanos, sobrinos l/
demds lomitia ruegan a lt. una oración
por el aima del finadO y la asistencia a
alguna de dichas misas.
Todas las misas que se celebren en la pa·
rroquia de 8 a 12, mañana viernes 13
del actual, serán aplicadas por el alma de
D. JOSE MRlft OLlVER BUESft
1>e todo un poco
SUCURSAL: PLAZA DEL MERCADO
Se acaba de descargar vagOn de naranjas que continuaré "'endiendo a 0'40 pese.
tas la docena y 2'50 el ciento.
Principiada la campafta de hortalizas temprana9, ~ reciben diari¡¡mente espárra·
gos, judras, habas tierna9 y de grano, bisaltos, ~uisantes, alcachofas, patatas
tiernas y toda clase de hortalizas del pafs, a precios del dfa .
En cuanlo a frutas frescas se refiere, recibimos ya cerezas y nisperos y muy en
breve albaricoques y fresones, además de las frutas que habitualmente disponemos
como son pllítanos de Canarias y naranjas extra de inmejorable calidad.
Teniendo establecidas para mis artículos las ventas al por mayor y por menor rue·
go a aquellos que deseen efectuar compras de alguna importancia, se sirvan
consultarme antes de hacerlo.
Precios limitadl!l'lmos para la venta al por menor de arroces, legumbres, ~arban·
ZOS, pastas para sopa. huevos, naranjas, patatas y toda clase de frutas y hortalizas
Vigilia de San Pascual Bailón, Se celebrará,
D. 111., la noche del lunes 16 al lllartes 17 en la
Iglesia del Sagrado Corazón de Je~ús, aplican·
dJse por ellllma de D." Manuela Gom:ález
(q. e. ¡J. d.) Podrán asistir todos los fieles que lo
desen.
Orden de la VlgOia. A la9 once, Junta de Tur·
no y en seguida exposicion de S. D. M. platica
de presentación tie la guardia; Te Deum e //loi/a-
torio solemne. Lo que sigue como en Vigilia or-
dinaria .
La Misa de Comunión, y qde será a las cuatro,
la celebrara el Ilmo. Sr. Obispo.
Adoración I'tocluna










El General Mayandfa. ha hecho a un
rednctor de LA Voz las siguientes mani-
festaciones sobre el Canfranc.
E!> un asunto que marcha muy bien.
Después de los actos que se celebraron
en los Arañones a los que asistió el gene·
ral, empezó activamente las gestiones Que
le fueron confiadas.
Hasta dos notas diplomáticas se envia-
ron al Gobierno francés, el cual apurado
de recursos se quitó la carga de encima
echandosela a la Compañia del Midi. I
Las cosas han ido mejorando para la
vecina República y hoy puede decirse que _
la inauguración será un hecho ell 1928.
Una inquietud ha encontrado el general
Mayandia al llegar ahora a Zaragoza en
la zona comprendida de Zucra a Turuña-
na.
Estaba terminado todo lo concerniente
a la compañia del Norte, pero la escasez
de materiales originada por la guerra euro-
pea .izo preciso el levantamiento de ca-
rriles para emplearlos en otros puntos.
De aqui nace la inquietud, que no cree
fundamentad:,] el general, pues confia en
que el Norte tendrá todo dispuesto para
cuando se fije la fe(ha de la inauguración
y si la Compañía no lo hiciese, lo hará en
úllJmo caso el Estado.
De modo Que los que están alarmados'
pueden tener confianza absoluta en Que
no será ese el inconveniente que retrase
la inauguración.
Se ha posesionado de la Notaria de
Berdún para la que ha sido designado re·
cientemente, el joven e ilustrado notaría
don Francisco Montes, a quien hemos te-
nido mucho gusto en saludar a su paso
por Jaca. Deseámosle grata estancia en
su llueva residencia y que en el ejercicio
de su misión encuentre todo género de
satisfacciones.
Entre la relación de puentes que han
de ser sacados a subasta en el ejercicio de
19'27, figura uno sobre el Gállego, en la
carretera de Sabiñálllgo a Rivera de Fiscal
Irozo primero, presupuesto de 178.899'33
pesetas, pagaderas en 1927 con 75.(0) pe-
setas y el resto en 1928.
canse en paz y reciban su viuda doña
Clnudia Calvo, hijos Maria y Manuel, hi-
jo político don Ernesto García nuestro
pésame sentido.
LA lJNlüN
El pueblo de Oliv~n disfruta desde ha-
ce algunos dias de los beneficios del alum·
brado eléctrico. La Mutua Elecfra laque-
sa, floreciente sociedad de esta plaza,
venciendo no pocos escollos e inconve-
nientes ha dotado a aquel vecindario de
tan importante mejora.
El dia de la inauguración fué para Olio
ván de fiE"st<1 grande y en la conmemora·
ción del grato suceso hizo gala de esplen·
didez aquella municipalidad. obsequiando
con un banquete a sus invitados entre los
que se encontraban, don Santiago Lardies
y don José M. a Lacasa presidente y se·
cretario de la Mutua.
Esta tarde, a las seis y media, en la igle-
sia de Santo Domingo, la piadosa asocia-
ción de los Jueves Eucarísticos celebrará
su Hora Santa.
Leemos en nuestro querido colega La
7ierra de Huesca:
Ya empiezan a sentirse los efectos de
la últimll visila de nuestro digno goberna-
dor seflor Amor, a Madrid. Han salido
para hacer los estudio~ de la carretera de
Biescas Broto. los ingenieros afectos a
esta Jefatura.
Nuestros lectores sabrán darse perfecta
cuenta de la importancia de esta gralisima
noticia A los pueblos interesados nue~tra
enhorabuena. y al seflor gobernador CIVIl
la expresión de nuestra gratitud.
Las ferias celebradas Jurante los dIoS 8,
9 Y 10 no se han caracterizado por su ani-
mación. El primer dia. domingo, fué es·
casa la afluencia de ganados realizándose
no obstante algunas transacciones de im·
portancia.
Días pasados falleció en BagUés vfcti-
ma de traidora y tenaz enfermedad el ca-
balleroso señor don Virgilio Labarta Sola·
na padre político de nuestro convecino y
amigo don Ernesto Garcia. Ha sido su
muerte muy ~ntida,.pues por sus presti-
gios personales y por su trato afectuoso y
correcto contaba con las simpatias de to-
dos los pueblos de aquella comarca. Des·
El vecindario de Jaca en general y los
aficionados a la Avicultura en particular,
han pedido admirar en los sitios céntricos
de la Ciudad. los elegantes y artisticos
carteles mUla les anunciadores de la Expo-
sición Regional de Avicultura q1le bajo los
auspicios de la naciente (Asociación Aví-
cola Aragonesa' se celebrará en Zarago-
za del 15 al 22 del corriente mes y Que
según nueStras noticias va a resultar algo
realmente grande y de imperecedero re-
cuerdo.
Lástima que JClca, en franco periodo de
organizacion en este aspecto, no pueda es·
tar todavla en condiciones de contribuir a
su esplendor como deseara y es lógico
presumir lo hará otro afiO que habrá em-
pezado a fructificar la semilla que sembró.
Por R. O, de 7 del actual ascelldió a
Farmaceútico Mayor nuestro querido pai·
sano y amigo. el culto y prestigioso Far-
maceútico Militar don Miguel Campo}' lri·
goyen al Que cordialmente felicitamos 10
mismo que a su apreciada y distinguida
familia.
Exceso de original. nos ha privado pu·
blicar un bien escrito artículo referente a
la fiesta del árbol que nos remitió en abril
nuestro corresponsal del simpático pueblo
de Bergoss'
Felicitamos a los moradores de Bergo-
sa por las mejoras llevadas a efecto y
cuenten con nuestro modesto apoyo en lo
que se refiere al camilla vecinal de que
tan necesitados se encuentran y por cuya
pronta realización deben desplegar todas
sus actividades y entusiasmos.
en especial a la señora de Olivan que su-
frago, lOina de costumbre. el riquísimo y
abundante banquete con que fueron obse-
qUIados los ancianitos, tollas aquel dia.
Dios se les pague a talllas almas el ca-
riño que esos pobrecitos les marecen
Solemnísimas resultaron las fiestas cele-
bradas en la Casa Amparo en honor de la
santa Virg-en de los Desampmados, duran-
te la novena.
Pero las fiestas del domingo fueron ex-
traordinarias. -
Por la mañana misa de comunión en la
que ofició el Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo,
recibiendo la sagrada Eucarislia todos los
ancianitos, siendo una nota conmovedora
y tierna, como ninguna. Asistió enorme
cOncurrencia acompañando a los viejecitos
en el banquete divino.
A las 10 también se celebró misa solem-
ne Con exposición de S. D. M.
Por la tarde, hubo función, C01110 termi-
nación de la santa Novena. Asislio tamo
bién, nuestro Rvdmo, y muy smado Prela·
do quien díó con el Salltisimo la bendición
a los numerosos fieles.
Predicó muy elocuentemente el Reve-
rendo P. Rector de las Escuelas Pias Pa·
dre Clemente Merino con gran unción
evangélica, siendo su sermón muy celebra-
do pOr las grandes ideas, y tiernas espiri-
t~alidades que encerraba, conmoviendo al
Piadoso auditorio.
Satisfecha puede~estar la Rvda. Comuni·
dad y organizadores de tan hermosa fies·
ta, Nosotros los felicitamo~ cordialmente.
y en nuestra felicitación vaya un aplau·
SO fervoroso en nombre de los agradecido5.
ancianos a tantas persunas protectoras,. y
úniversidad, revista de cultura y vida
ull1\'ersitaria editada por el claustro de
Zara¡.;·oza, publica en el número corres-
pondiente al primer trimestre de 1927 una
inleresante crónica sobre los cursos de
reTano en Jaca.
Como es de interés grandísimo para
110sotros y además canta las excelencias
de este país en forma para la que no en·
contramos palabras con Que agradecerla,
en números sucesivos transcribiremos en
estos columnas, tan bello escrito. honrán·
donos con ello y sirviendo a nuestros lec-
tores una página muy amena sobre
tema tan interesante COlllO es el de la uni-
versidad de verano.
Con motivo de las Bodas de Plata del
reinallo de S. M. el Rey don Alfonso Xlii
Iq. D' g) y para dar gracias a Dios e im-
plorar su divino auxilio por la conserva-
ción de la vida y salud de nuestro augus-
to y catblico Monarca y de toda la Real Fa-
milia, ha dispuesto el señor Obispo de es-
ta DIócesis los siguientes Cullos, que se
celebrarán en la Santa Iglesia Catedral el
domingo 15 de los corrientes:
A las 8 y media '::e la mañana, en la
Capilla de Sta. Orosia, Misa de Comu-
nión general, que celebrará el Excmo. se·
ñor Obispo y a la que son invitadas todas
las asociaciones y personas piadosas.
Después de los oficios de la mañana,
solemne Te Deum y por la tarde, Exposi·
ción de Su Divina Majestad, rezándo-
se la estación l:on algunas preces, y Re·
serva.
(¡acetillas
ca de las Heras. 5 id.···don José Sanchez, 1 id,--
~on Fausto Abad, 7 id.-don Sebastioo Iguácel.
IOid.--d,/n Federico Breto!>,5 id.···doña Pelra
campo, 5 id.--.<Jofla Orosifl Ferrer, 5 ld.--doll
Diep;o Gracia, 2 id.--RR PP. Escolapio~, 15
id.-selloras hermanas Call1lvcd. 2 id.-··don Ma-
riano Vizcarra, 0'50 ¡.;l,-··don José VaJcells. O 50
id.-.doi'la Mllria Cuello, O'JO id.---don Vicente
canizo, I id.---don José Torres, 1 id.--don Gre-
gorio Grasa, 0'10 iJ.···don Julián Borderas,5
id ....don Bernardo Laclaustra, ISid.···don Car-
IO!' Maguas. 0'30 id.--don Pedro Regalado 050
id, .•.doi\a Eh'ira Aspiroz, 2 id.···don Javier La-
tasa. 5 id.-·don Antonio Valero. 20 id.--don
Francisco Castejón, 25 id --·Una obrera,5 id.-·_
don José Girúldez, O'SO id.···don José Lain, \O
id ..··don Ricardo Herrero, lid.

























































































































































(SUCESORES DE IULlAN DfAZ y COMPAÑIA)--CARINENA-----
proveedores de la ~eal Cua 'j)irecclon telegráfica. fEPIAZ
Vencedor.--Anís
(iran destilería de 1\lcoholes, 1\guardientes y Licores finos., .
Calle mayor, número 43
SUCURSAL EN JACA
Bernardo Lacia sfra
Los acreditados productos de esta casa, de antigua fundación, han merecido las más altas recompensas hono-
ríficas en la reciente EXPOSICION INTERNACIONAL DE PARIS y en la de PRODUCTOS
DEL CAMPO DE ZARAGOZA.
Con todo lo que suponen tales distinciones, esta casa funda su mayor orgullo industrial en haber alcanzado, en
las últimas estadísticas de Aragón, EL PRIMER LUGAR por volumen de ventas; esto habla
más claro que .ada del se¡'vicio y condiciones de esta casa.
ESPECIALIDADES
•
COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINOS,
VICEN E, SO I E E
(Antes HIJOS DE ¡ULlAN DIAZ y COMPAÑIA)
CARINENA
. -
Grandes Altnacenes en Jaca
CALLE MAVOR, NUMERO 8 TELEfONO NUMERO 6
Casa fundada el año 1885 --
Si ha de efectuar compras de
Mercería, perfumaria, Paqueferia y Novedades
no deje de visitar el
aran Bazar LOS LEONES Eche~aray,G
~ Anís
La casa FRANCISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucesores de JULlAN DIAZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el año 1885 no ha dejado
de trabajar un solo dia y ha merecido gicmprc la alta distinción que le honra de aH'nciones por parte de su numerosa y distinguida clientela
con sus encargos consecuentes. !
En la ultima EXPOSICION INTERNACIONAL celebrada ha poco en Pares, los productos de esta casa o:'>.tu\'ieron la Gran Copa de "onor, Gran premio, meda'
Ila de Oro y lliploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podia, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos las
afamados Anfs favorito, -Anisete 1>fat", Cofile H. p. Y C41 Gran. licor Cafeona.,
